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III CONGRES DE L'STEI 
Dia 2 6 de maig de 1 9 9 0 e s va celebrar el III 
Congrés de l ' S T E I , c o m a preparació per al 
Congrés de Reunif icació entre les Confedera-
cions U C S T E i S T E C . Hi varen assistir 47 dele-
gats dels diferents sectors de l 'ensenyament, 
tant privat c o m estatal, i de totes les illes. 
S'hi analitzaren les ponènc ies que haurien 
de votar-se al Cong rés de Reunif icació sobre 
els temes següents : 
- Estatuts de la Confederac ió d ' S T E S . 
- Política educat iva. 
- Acc ió sindical i carta f inancera. 
T a m b é s'hi t ractaren, mitjançant grups de tre-
ball, els t emes de Reforma, acció sindical a 
privada i estatal i la dona. Aques ts temes també 
s 'havien de debatre al C o n g r é s de Madrid. 
Al t ranscurs del Cong rés es va fer una 
proposta de modif icació dels estatuts de l 'STEI 
per tal d 'adequar- los. S 'h i varen aprovar els 
següents canv is : 
- Article 6 . El C o n g r é s efectua un mana-
ment al Plenari per adaptar aquest article 
al resultat del C o n g r é s d'Unitat U C S T E -
S T E C . 
- E ls Articles 10 i 11 queden unificats c o m a 
article 10. 
- Article 1 1 . [nou] . Ecologis ta: per lluitar 
per a la conservac ió del medi ambient i la 
preservació de la natura. 
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- Article 15. Afegir a l'apartat b: impulsant 
la Formac ió Professional Ocupac iona l i 
el Per fecc ionament dels treballadors. 
- Article 15. Nacional , ja que propugna 
l 'assumpció de la sobirania del poble de 
les Illes. 
- Article 16 e. Afegir-hi: Aconsegui r la plena 
assumpc ió de les transferències educat i -
v e s juntament a m b el recobrament cultu-
ral i lingüístic del nostre poble. 
- Article 24. Afegir: Modificar els Estatuts en 
per íode entre C o n g r e s s o s , si ca l , per nor-
mativa legal. 
- Article 24. Afegir: L e s substi tucions per di-
missió dels membres elegits pel C o n g r é s 
o per cobrir el nombre màxim de m e m -
bres del Plenar i , es podrien realitzar a 
proposta de la Comiss ió Execut iva, ratifi-
c a d a pel Plenari . 
To tes aques tes modif icacions hi varen 
ésse r ap rovades . 
Finalment es varen llegir i aprovar les s e -
güents resoluc ions que haurien de dur-se al 
C o n g r é s de Reunif icació de Madr id: 
1§) El III C o n g r é s de l ' S T E I insta el M E C 
a desenvo lupar l'article 35 de la L O D E per a la 
Const i tució dels Conse l ls Esco la rs d'àmbit te-
rritorial i, mentre no es reguli, rec lama que els 
a juntaments facin les p a s s e s necessàr ies per a 
la constitució i funcionament dels Conse l ls 
Esco la r s Munic ipals. 
2 § ) E l III C o n g r é s de l ' S T E I expressa el 
seu rebuig al fet que G E S A construeixi dins la 
finca de S 'Esta le l la una central tèrmica i un moll 
de descàr rega . 
3-) Exigim la immediata retirada dels pa-
ral lamps radioactius de damunt les teu lades de 
les esco les i, perquè això sigui possible, que es 
prenguin les mesures necessàr ies de forma 
que, provisionalment i mentre no es trobin els 
cementir is definitius, siguin desmantel lats i 
guardats amb les d e g u d e s mesu res de segure-
tat. 
4 § ) Exigim el manteniment de l 'elecció de 
directors dels C E P de forma democràt ica pels 
membres e lectes del Consel l del C E P . 
5-) Exigim la modif icació del projecte de 
L O G S E per quant tanca la via d ' a c c é s del pro-
fessorat interí per concurs . 
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Denunc iam la centralització de la convo-
catòria de provisió de vacan ts del professorat 
i n t e r í d ' E G B del territori M E C i exigim el mante-
niment de llistes descentral i tzades. 
Instam els S T E s a articular una acc ió 
sindical que promogui la consecuc ió de les 
reivindicacions esmen tades . 
6 § ) Denunc iam la política salarial del 
Gove rn que acentúa la pèrdua de poder adqui-
sitiu dels funcionaris docents al mateix temps 
que no aborda la resolució definitiva de l 'homo-
logació retributiva. Tot això, emmarca t en una 
dinàmica de pacte escolar d 'a lgunes organitza-
cions sindicals que no reivindiquen amb ac -
cions mobil i tzadores per a la consecuc ió 
d ' ambdues reivindicacions. 
7 § ) Finalment es va aprovar l 'adhesió de 
l 'STEI a la C a m p a n y a de Normalització Lingüís-
tica. 
El Cong rés es va clausurar després d'ha-
ver aprovat la llista de delegats de l 'STEI que 
anirien al Cong rés de Reunif icació. 
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ESPECIAL VIAJES "OTOÑO 90" 
CIRCUITOS E U R O P E O S 
"TODOS ESTOS CIRCUITOS SON EN AVIÓN DIRECTO A ZURICH" 
DEL 22 AL 26 DE O C T U B R E 
CONOZCA SUIZA 
[Algo nías que un viajel 64.800 (T.l.) 
MEILDLLBERG - RUTA ROMÁNTICA • 
CASTI. LOS DE BAVIERA 64.900 (T.l) 
VIAJE AL NORTE DE ITALIA 
(Milàn-Florencia-Venecia) 47.000 (M + E) 
DEL TiTLiS A LA JUNGFRAU (Especialmente 
para excursionistas) 67.500 (T.l) 
DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE 
CONOZCA MEJOR SUIZA 64.800 (T.l) 
AUSTRIA (VIENA • INNSBRUCK • SALZBURGO) 51.900 (M + E) 
DEI TITLIS AL JUNGHiAU [Especialmente para excursionista) 67.500 (T.l) 
DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 
CONOZCA SUIZA 
¡Algo mas que un viaje) 64.800 (T.l) 
CIRCUITO 3 NACIONES 
(SUIZA - FRANCIA ITALIA) 52.900 (M • E) 
DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 
CONOZCA MEJOR SUIZA 64.800 (T.l) 
MEILDELBERG • RUTA ROMÁNTICA . CASTILLOS DE BA.'IERA 64.900 (T.l) 
VIAJE A PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA 
(Avión a Barcelonal 
Del 24 Septiembre al I Ocl. 68.500 (M t E) 
(T.l.) -- P rog rama T O D O I N C L U I D O 
(M + E ) = Prog rama en M E D I A P E N S I Ó N • 
E X C U R S I O N E S 
INFORMES Y R E S E R V A S : 
VIATGES TRAMUNTANA, S. A. BAL O 7 8 M / M 
31 Diciembre, 12 - Tel. 20 46 00 - PALMA 
